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H1 Data (|h¬ jet|<­ 1) <­ W®
g
¯ p>
°
 = 200 GeV
√± s² pp– = 200 GeV (x 1/100)
√± s² pp– = 500 GeV (x 1/280)
√± s² pp– = 900 GeV (x 1/490)
UA1 (|h¬ jet|<­ 1.5) :
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H1 <√sﬁ
g
ﬂ p> = 200 GeV,0 £  h
jet
 £  2
CDF (x 1/800),√sﬁ pp_ = 1800 GeV,0.1 £  |h jet| £  0.7
D0 (x 1/200),√sﬁ pp_ =  630 GeV,|h jet| £  0.5
UA1 (x 1/160),√sﬁ pp_ = 546 GeV,|h jet| £  1.5
cone algor. (R=1)
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